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1 　案例简析
1.1 具体案情




生火灾，遂拨打 1 1 9 ，消防队员迅速赶至
现场，见家中无人，只好撬门入屋。入屋
后消防员和邻居们才发现原来是一场误
会。8 时 5 0 分，黄小姐接到小区管理处和
居委会的电话后回到家中，发现蟑螂没灭

































2 . 1 我国的法律规定






























































2 . 3 无因管理的类型化及效力分析
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